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Oleh  





Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Upaya BKD dalam 
mengimplementasikan kebijakan disiplin PNS di Kabupaten Banyumas (2) 
Kendala yang dihadapi BKD dalam mengimplementasikan kebijakan disiplin PNS 
di Kabupaten Banyumas. 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Subjek penelitian 
ditentukan dengan purposive. Subjek penelitian terdiri dari Kepala Bidang Umum 
Kepegawaian BKD Kabupaten Banyumas, Kepala Sub Bidang Bina Pegawai 
BKD Kabupaten Banyumas dan staf BKD Kabupaten Banyumas.Pengumpulan 
data dilakukan dengan metode wawancara dan dokumentasi. Pemeriksaan 
keabsahan data menggunakan cross check dari hasil wawancara antara subjek 
penelitian yang satu dengan subjek penelitian yang lain dan antara hasil 
wawancara dengan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu 
analisis induktif dengan tahapan berupa, reduksi data, unitisasi dan kategorisasi 
data, display data, dan pengambilan kesimpulan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Upaya yang dilakukan BKD 
dalam mengimplementasikan kebijakan disiplin PNS di Kabupaten Banyumas, 
antara lain: Pembinaan PNS, Sosialisasi PP No 53 Tahun 2010 tentang Disiplin 
PNS, Bimbingan teknis (Bintek) peraturan kepegawaian,Inspeksi Mendadak 
(Sidak),Penindakan melalui penjatuhan hukuman disiplin dan rencana akan ada 
pendampingan SKPD. 2) Kendala yang dihadapi BKD dalam 
mengimplementasikan kebijakan disiplin PNS di Kabupaten Banyumas yaitu 
meliputi faktor-faktor yang berasal dari: sumber daya, komunikasi, disposisi dan 
struktur birokrasi. 
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